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วารสารนานาชาต ิคนไทยสกัเท่าใดทีไ่ดอ่้านวารสารเหล่านัน้ เกณฑม์าแปลก เรากไ็ม่เขา้ใจวธิขีองคน




คนไทยมาเป็นอนัดบัแรก จงึขอเชญิชวนนักวจิยั ครูอาจารย์ ที่จะผลติผลงานเพื่อคนไทยไดก้้าวไป
ขา้งหน้าพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของชาติน้ี ส่งบทความมาตีพมิพ์ในวารสารวชิาการไทยที่มคุีณ-
ภาพตามเกณฑ์คุณภาพวารสารที่ TCI กําหนดขึน้ และเริม่เขม้ขน้เรื่องคุณภาพของบทความที่ส่งมา
ตพีมิพใ์นวารสารทุกกลุ่มในฐานขอ้มูล TCI นอกจากน้ีระบบ Fast Track ที ่TCI รเิริม่ร่วมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง ช่วยใหก้ารอา้งองิบทความวชิาการของวารสารในฐานขอ้มูล TCI สะดวกมากขึน้ ขอขอบคุณ 
TCI และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีช่่วยทาํใหคุ้ณภาพวารสารไทยดขีึน้อย่างชดัเจน 
วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวิจยัด้านวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ด้าน
คณิตศาสตร ์1 เรื่อง วทิยาศาสตรศกึษา 3 เรื่อง และบทความวชิาการ 3 เรื่อง บทความทุกเรื่องได้
ผ่านการตรวจสอบตามขัน้ตอนของการตพีมิพ์อย่างเคร่งครดั จนไดผ้ลงานทีอ่่านง่าย และใชภ้าษาที่
ง่ายทีส่ดุทีจ่ะทาํใหค้รแูละนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร่้วมเรยีนรูไ้ปดว้ย 




มคีวามยาวมากเกนิไป (เกนิ 10–15 หน้า) ผูนิ้พนธท์ีไ่ม่ส่งแบบโอนลขิสทิธิก์ารตพีมิพ ์ใบรบัรองต่าง ๆ 
เช่น กรณีทาํวจิยัในมนุษย ์ตอ้งแนบใบรบัรองการวจิยัในมนุษยม์าดว้ย และหากการทาํงานวจิยัเริม่ไป
ก่อนไดร้บัใบรบัรองการวจิยัในมนุษย ์เมื่อตรวจพบภายหลงัขอปฏเิสธการตพีมิพเ์ช่นเดยีวกนั 
